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Résumé en
anglais
For centuries roses have been selected based on a number of traits. Little
information exists on the genetic and molecular basis that contributes to these
traits, mainly because information on expressed genes for this economically
important ornamental plant is scarce
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